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Puji dan syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu 
melimpahkan rahmat serta hidayahNya, sehingga penyusunan laporan  Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar S-1 
Universitas Negeri Yogyakarta yang berlokasi di SD N Karangjati dapat terselesaikan 
dengan baik. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait 
seluruh kegiatan PPL yang telah dilakukan di SD N Karangjati.Banyak pengalaman 
yang berhasil kami dapat dalam kurun waktu 2,5 bulan.  
Dalam penyusunan laporan ini, tentu tidak lepas dari partisipasi berbagai 
pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, nasihat, dan bimbingan yang 
sangat besar manfaatnya bagi kami. Maka pada kesempatan ini, dengan rendah hati 
kami menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada: 
1. Kepada kedua orang tua yang sangat banyak berkorban. 
2. Prof. Dr. Rochmad Wahab,M.Pd., M.A selaku Rektor UNY. 
3. NgatmanSoewito, M.Pd selaku Ketua Pelaksana Program PPL. 
4. Woro Sri Hastuti, M.Pd. selaku dosen pembimbing lapangan yang senantiasa 
bersabar dalam membimbing dan banyak memberikan pengarahan. 
5. Jumadi, S.Pd, SD. selaku kepala SD Negeri Karangjati yang telah bersedia 
menerima kami mahasiswa praktikan PPL di sekolah tersebut. 
6. Sri Murwaningsih, S.Pd. selaku koordinator PPL di sekolah. 
7. Suwaji, S.Pd. selaku Guru Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan 
pengarahannya, mohon maaf jika selama proses mengajar masih banyak 
kesalahan. 
8. Bapak dan Ibu Guru dan  seluruh karyawan SD Negeri Karangjati. 
9. Siswa-siswi SD Negeri Karangjati tahun ajaran 2014/2015. 
10. Sahabat perjuangan PPL UNY di SD Negeri karangjati  
Semoga budi baik mereka semua mendapatkan balasan dan kerja sama yang telah 
kita jalin tidak akan terhenti hanya sampai berakhirnya PPL ini saja, namun akan 
terus berlanjut serta menjadi ikatan dalam menjaga persaudaraan yang telah kita jalin 
bersama. 
Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga 
penyusun mengharapkan banyak saran dan kritik yang bersifat membangun diberikan 
untuk laporan ini agar menjadi lebih baik. Semoga laporan ini dapat bermanfaat serta 
dapat digunakan sebagaimana mestinya 
Sleman, 17 September 2014 
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PPL adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk mempelajari, mengenal, dan menghayati permasalahan 
lembaga pendidikan baik yang terkait dengan proses pembelajaran maupun kegiatan 
manajerial kelembagaan. PPL dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengaplikasikan 
ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah guna mengukur seberapa besar 
kemampuannya dalam memenuhi peran sebagai anggota masyarakat. Pada kelompok 
PPL di sekolah, mahasiswa diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran, tenaga, 
dan ilmu pengetahuan dalam merencanakan dan melaksanakan program 
pengembangan atau pembangunan sekolah. 
Pelaksanaan KKN-PPL dilakukan mulai tanggal 2 Juli sampai dengan 17 
September 2014 bertempat di SDN Karangjati. Pelaksanaan kegiatan PPL meliputi 
tiga tahapan yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan dan analisis hasil. Tahapan persiapan 
PPL meliputi Micro Teaching, pembekalan PPL, observasi sekolah, mengumpulkan 
materi ajar, mempelajari silabus dan menyusun RPP. Tahap pelaksanaan meliputi 
praktik mengajar terbimbing, mandiri, dan ujian. Tahap analisis hasil berisi hasil, 
hambatan, solusi, dan refleksi. 
Dari pelaksanaan PPL tersebut mahasiswa dapat memperoleh pengalaman 
dalam hal manajerial di sekolah dan permasalahan yang dihadapi sehingga 
bermanfaat sebagai bekal untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional. 
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